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NÚMERO TEMÁTICO - CARDIOLOGIA
O Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem suas origens nas Enfer-
marias de Cardiologia da Santa Casa de Misericórdia. Sob a liderança do Prof. Eduardo Faraco, em
particular na Enfermaria 38, desenvolvia-se, paralelamente a ensino e assistência de alto nível, pes-
quisa de ponta em doença cardiovascular, da qual resultaram publicações de artigos em periódicos de
alto impacto, tais como Journal of Clinical Investigation, Circulation e Circulation Research.
A reconstrução dessa experiência no Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre foi complexa, porém bem-sucedida. Em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em
Medicina: Cardiologia, criado em meados dos anos 70, o serviço agregou progressivamente médi-
cos pesquisadores com produção científica original e continuada. Hoje, o Serviço de Cardiologia
conta com 20 doutores, que realizam pesquisa em todos os níveis, desde o modelo animal até a
investigação clínica e epidemiológica. No ano de 2004, esses pesquisadores publicaram 31 artigos
em periódicos internacionais e outros tantos em periódicos nacionais. Este fascículo da Revista
HCPA apresenta uma coletânea de trabalhos que resumem as principais linhas de pesquisa do
serviço. Com esta oportunidade de divulgação oferecida pela editoria do periódico, o Serviço de
Cardiologia demonstra o atendimento de um de seus objetivos institucionais, qual seja o de promo-
ver a produção do conhecimento aliada à formação de profissionais qualificados em um ambiente
de atenção à saúde de excelência.
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